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も紹介した，2019年度に edXのプラットフォームから開講された「Steps in Japanese for 
Beginners」の案内を載せました。このコースは 2020年度にも順次開講される予定です。
注
1） 池上摩希子（2019）「「全学的」な教育機関であるために― 「開放性」から創出される接続
を求めて―」『早稲田日本語教育実践研究』第 7号，3-6.
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